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Řešený objekt nově navrhované galerie architektury se nachází v Brně na nároží ulic 
Milady Horákové a Koliště. Na třídě Koliště se nachází řada významných kulturních a 
veřejných staveb města. Proluka vznikla při bombardování za druhé světové války a 
od té doby nebyla nikdy plnohodnotně zaplněna. Nová zástavba by tedy měla uzavřít 
blok domů. 
Navržený dům reaguje na urbánní souvislosti v území a dotváří tak dosud rozbitý 
blok budov. Objekt pohledově uzavírá osu Třídy Kapitána Jaroše, na kterou navazuje 
hmotou předsazeného galerijního prostoru. Svou funkcí a celkovou koncepcí objekt 
vytváří nárožní dominantu. 
 
Architektonický výraz 
Když se zamyslím nad názvem LaborARTory a náplní domu sloužícího jako galerie 
architektury, rozhodla jsem se navrhnout inkubátor pro studenty a začínající 
architekty, designery, umělce. Místo pro nápady, setkávání s podobně smýšlejícími 
lidmi, navazování kontaktů a možnost zázemí. Hlavním konceptem se stal nový 
brněnský pavlačový dům s pavlačemi okolo atria – místy kde se setkává nejvíce lidí a 
tudíž se tam neustále něco děje. Je to tedy místo tvorby a zároveň i její prezentace, 
jak klientům, tak široké veřejnosti, a to formou otevřených atelierů a galerie. 
Jednoduchá hmota pětipodlažního objektu je prostoupena atriem, s pavlačemi nad 
krytou středovou galerií. Na pavlače navazují již jednotlivé ateliery. Pavlač slouží 
nejen jako komunikační chodba ale i přímo jako galerijní a společenský prostor pro 
výstavy a setkávání s klienty. 
Aby dům nepůsobil uzavřen do sebe a nalákal na své expozice i veřejnost, propsala 
se pavlač v určitých místech i k vnější fasádě a to formou galerií různých 
prostorových kvalit – horizontální, vertikální a hlavní galerii umístěnou ve středové 
věži na nároží.  
Forma domu sleduje jeho funkci  - výtvarné ateliery. Mobilní okenicové stěny 
předsazené fasády umožňují regulaci světla pro každý atelier zvlášť, umožňují 
soukromí a celkové zatemnění pro např. fotoateliéry. Současně je fasáda schopna 
proměny od úplně zavřené po úplně otevřenou. 
Dispoziční řešení jednotlivých objektů  
Dispozičně je objekt řešen jako dvojtakt – pavlačové chodby – galerie a na ně 
navěšené ateliery, příčně prosvětlené jak z vlastních oken, tak světlíku nad atriem. 
V hlavní hmotě jsou propsány 3 galerie, reagující na urbanistické okolí stavby. 
Galerie jsou převýšené a volně dostupné z pavlače. V nárožní části objektu je 
situovaná věž, která se v 5 nadzemním podlaží uzavírá v hlavní galerijní prostor 
s vlastním malým převýšeným atriem, a posledním patře s vyhlídkou na Brno 
Konstrukční řešení 
Pro stavbu byl navržen skeletový systém se ztužujícími průvlaky v obou 
směrech.Jedná se o železobetonovou skeletovou konstrukci. Vnější stěny a příčky 
budou vyzděny výplňovým keramickým zdivem, a celá konstrukce bude obalena 
izolací. Fasáda bude řešena formou mobilních okenicových stěn z hliníkového 
plechu. Objekt ztužují 2 vertikální schodišťová jádra s vertikální komunikací. 
 
Energeticky úsporné řešení návrhu 
Na trvale udržitelný rozvoj regionu se stavba snaží reagovat především materiálovou 
dostupností, zaměstnáním domácí pracovní síly a nízkou energetickou stopou. 
Současně používá materiály s ověřenou a dlouhodobou životností. Objekt využívá 
napojení na parovod, v podzemním patře objektu se nachází retenční nádrž na 
dešťovou vodu. Pro lepší tepelnou pohodu interiéru a hlavně konstrukce je objekt 
zaizolován. Atrium je provětráváno vzduchotechnikou s rekuperační jednotkou, 
ateliery si mohou přivětrávat samy. Objekt by měl odpovídat nízkoenergetickému 
standardu 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - LABORARTORY BRNO
TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1254
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1254
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5821
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1254
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 7075
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20858,005
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3511,2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 24369,205
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    194953630
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 2633
HPP FUNKCE (ATELIERŮ) 659,7
HPP FUNKCE (KOMERCE) 190
HPP FUNKCE (ZÁZEMÍ GALERIE) 261
HPP FUNKCE (HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ) 139
HPP FUNKCE (SCHODIŠTĚ) 289
HPP FUNKCE (TECH. MÍSTNOSTÍ) 294,5
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 4466,2
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 704,8
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 21.I
